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K6halmiLdszl6
t ans zdka e z et 6 adj unktu s
Etikai stratdgi Ak a korrupci6
elleni kUzdelemben.
1. Bevezet6 gondolatok
A tapasztalatok azt mutatjdk, hogy a korrupci6s
r6sze az emberis6g tort6net6nek. A korrupc j6 visz-
szaszorit6,s6t, annul6ldsdt ktilcjnboz6 mozgalmak,
forradaimak, ideol6giai fulnyzatok, politikai sze-
repl6k tiizl6k programjuk zdszldjdrat, azonban ezt
a saj6tos,,t6rsadalmi kornyezetszennvez6st,,2 nem
sikertilt megsztintetni. A jogi szabdtyozilsr. megol-
ddsok kudarcai utdn k6zenfekv6 megolddsk6nt
kin6lkozik a korrupci6val szembeni kiizdelemben
az etika segitsdgtil hiv6sa.3 Ernst-Heinrich AhIf
szerint az etika elt6r6 szerepet jdtszhat a korrupci6
lekiizd6si strat6gidkban.a A Karl Rennstich nev6hez
is k6thet6 ir6nyzat szerint a korrupci6 komoly ki_
hivdst jelent mind a tdrsadalomban, mind az eW-
hiizbans 6.s azt csak az etika segits6g6vel lehet hat6-
konyan lektizdeni.6 Ezt az olyan
btintigyi helyzet6rt6kel llapigilk,
hogy a korrupci6t csak sekkel, a
megdllapitott hi6nyoss6gok kikiisz6b6l6s6vel, kon_
zeKvens sz (!) a jogi 6s
erkcilcsi al leszt6s6vel
lehet mega
A korrupci6 lektizd6s6r6l alkotott uralkod6nak te-
kinthet6 n6zetek szerint a t eW
komplett intdzkeddscsomag kup-
hat szerepet az etika, mint g.te-
z6 intlzked6sek egyike.s E felfog6sban tehdt az
etika redukalt szerepre,,k6rhoztatott,,. Emlit6sre
m6lt6 egy rijabb kezdem6nyez6s, amely az fin. 6r-
tdkmenedzsntente int6zked6si javaslatait szedi cso-
korba 6s strukturdlislo szempontb6l dsztilnzi az
6rintett vdllalatokat a korrupci6 lekrizd6s6re. El-
mondhat6 tehet, hogy a korrupci6val szembeni
mindh6rom fent emlitett fell6p6si m6d 
- 
ber kril6n-
bdz6 intenzitdssal, de 
- 
etikai eszkcizcikhd z nyf.l.ll
Kdzismert, hogy a Transparency International(TD 1995 6ta12 igynevezett rangsoroldst v6gez a
Corruption Perception Index (CpD alapj6n. Ez
alapvet6en az izleti szflra becsl6seit tartalmazza
egy kezdetben 0-t6l 10, manaps6g 0-t6l 100 pontig
terjed6 sk6l6n, amelynek segits6g6vel, kiilfbldi
beruhdz6sok /jogngyletek eset6n meg lehet itllnj az
adott c6lorszdg korrupci6-feft6z6tts6g6t. A kulcs-
kerd6s igy hangzik: milyen m6rt6kben kell egy
vdllalatnak nemzetkdzi rizletkcit6sek sor6n a meg-
'A tanr,rlmdny a B6lyai J6nos Kutat6si Osztondii e012-
20 1 5) t6mogatAsdvai kdsztilt.
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vesztegetEs eszk6z6hez nyrilni az6rt, hogy a befek_
tet6si c6lors z6,gban megbiz6shoz juthasson?
A Korrupci6s Percepci6s Index alapvet6en az
,,adok-oldalra" van ki6lezve, az l999-tdl haszndla-
tos rin. Bride Payers Index (BPI) a ,,kapok-oldalt,,
veszi g6rcs6 aI6. A BPI k6szs6g az allami int€zm6-
nyek r6sz6r5l a megveszteget€sek 6s az el6nyok
elfogadds6ra. A Veszteget6si Index (BpI) l6nyeg6-
ben a megveszteget6sre vonatkoz6 felm6r6s, amely
22 orszftgotl3 rangsorol vdllalataik ktilfoldi tizleti
sordn mutatott megveszteget6lsi
szerint.la Evek 6ta az lszaki dllamok
(Finnorszdg 6s D6nia), illetve az angolszitsz orsz6,-
gok (pl. Ausztrdlia) szerepelnek az els6 helyeken,
mint alacsony megveszteget6si hajland6sdgot mu-
tat6 t6rs6gek, ugyanakkor rendre sereghajt6 pozi<:i-
6t 6rnek el 
-, tehat a megveszteget6sre leginkdbb
fog6konyak 
- 
az afrikai kontinens orsz6gai. Egye-
sek szerint mindez igazolja a valldsi el6ir6sok
(kulcssz6; protestdns etika) jelent6s6g6t, illetve a
politikai/tdrsadalmi vdltozdsok szriks6gess6g6t.
2. Jogpolitikai elvirdsok
A jogpolitika nem hunyhat szemet a tiirsadalmi
probl6mdk felett 6s aktivan kOzre kell m(kddnie a
kedvez6bb, korrupci6mentesebb t6rsadalmi klima
megval6sitdsdban. Mindez term6szetesen politikai
helyzet A korrupci6 elleni harc megler-
het6sen d6s, mert az nld6z6k 6s az rild6-
z6ttek, a felel1ssegre aon6k 6s a fetellss1gre oontak
gyakran ugyannak a hatalmi elitnek a tagjai. l\
politikai hatalom birtokosai brintetik a politikai
hatalom birtokosait, s igy a dolog kcinnyen,,csalddi
nggy6" v6lhat, ami viszont kihat a korrupci6 elleni
kiizdelem hat6konysd 96ra.
A korrupci6ls elleni fell6p6st Gulyis Gyula sze-
rint megnehezil't az embereknek a politika ir6ny|-
ban mutatkoz6 nmbiaalens viszonya: egyfel6l a kor-
rupci6t a politikai rendszer szerves r6sz6nek tekin-
tik16, mAsfel6l teljes er6vel tiltakoznak ellene.17 A
korrupci6ellenes harcot meghirdet6 politikusoknak
a jogi eszkcizrendszer mellett erkcilcsi legitimici6ra i:;
szriks6gtik van ahhoz, hogy antikorrupci6s krizdel.-
mriket siker korondzza.ls A z616 korrupci6t hirdet6
politikusok azonban konnyen saj6t igdreteik fog-
ly6v6 vlThatnak, s gyors 6s visszafordithatatlan
Iegitimitdsaesztdst szenvedhetnek el.
Jogpolitikai c6lk6nt j6het sz6ba a korrupci6 ki-
gyomldldsa a kdzszflr itb6l.1e Az dllamappar6tusban
dolgozo hivatalnok megveszteget6se eset6n nem
elegs6ges a korrupt tisztvisel6nek az eltdvolit6sa,
hanem a ttag6nszf6r6ban t6rt6n5 foglalkoztat6s6ra
is kihat6 szankci6val kellene siitani.2o Mivel a kor-
rupt hivatalnok jogellenes ,,szolgAlatait" az ,,ado-
mdnyoz6" mag6nc6g bris6s fizet6sii dlldshellyei
honorAlhatja, ez6rt a munkav6lial6st nemcsak a
kdzszf1.rdban, hanem a korrump6l6 privdtc6gn6l is
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tilalmazni kellene. Kiemelt feladat a kUlcinboz6 szintii
ndpk6pviseleti szervekben (pl. orczlggyiills) k6pvise-
l6i st6tuszi szemdlyek fokozott btintet6jogi felel5ss6-
g6nek el6irdsa. Tovdbbgondol6sra 6rdemes a p6nz-
mos6s deliktum6nak21 minden veszteget6si t6ny6llds-
ra mint el6-cselekm6nyre tort6n6 kiterjeszt6se.
Egyes v6lem6nyek szerint a komrpci6s btincse-
lekm6nyekkel szembeni harc hathat6s eszkcize lehet,
ha ezek a krimin6lis magatart6sok nem 6vrilnek el.
V6lem6nyem szerint egy ilyen tartalmri szabLlyozds-
sal a jogalkot6 olyan ritra l6pne 16, amely hosszri t6-
von nem er6siten6, s5t kifejezetten gyengitenl a jog6l-
lami btintet6 igazs6gszolgdltat6st. Ugy* vitathatat-
lan, hogy a korrupci6s deliktumok magas l6tenci6jri-
ak22 (mivel. :6n.lidozat n6lktili biincselekm6nyek), de
azzalnern n6 a felderitett esetek sz6ma, ha a korrupt
aktus perfektudl6d6sdt k6vet6en 15-20 6v mrilva pr6-
b6lunk bizonyitani egy adott esetben n6hdny mdsod-
perc alatt lezajlott ken6p6nz 6tad6st. Mindez legfel-
jebb noveln€ a Justizmord-ok szirnlt 6s csak t6pAzn6,
a bir6s6gok tekint6ly6t.
Cdlravezet6bbnek tartom a koronatoni-szabdlyok
rijragondol6 sePs 6.s szab 6ly oz6,si kcinnyit6sek me g-
addsdt. Bizonylra fokozn1 a korrupci6s-
bfincselekmEnyek eset6n a tanizdsi hajlanddsdgot
(aktu az onfeljelent6st) 6s a tanri (elkdvet6) eml6ke-
z6kdpessdget. A v6dalku jelenleg meglehet6sen m6r-
s6kelte szerepet tdlt be 6s nemcsak a terheltek, de
m6g a v6d6k sz6m6ra sern igaz6n 6tl6that6. Egy
transzparensebb addallcu rendszer 
- 
ha nem is a meg-
rcigzdtt konok btinelkdvet6k, de 
- 
a biinb6n6 tipusri
elk6vet6kn6l miden bizonnyal bizalmat 6breszthet-
ne. Jelenleg a hat6sdg irdnti bizalom hidnyzik mind
a terhelti, mind a v6d6i oldalon. Biintet6 anyagi
k6dextink 
- 
v6lem6nyem szerint 
- 
nem Osztcinzi a
veszteget6t a hat6sdgokkal val6 egyiittmiikdd6sre.
A Btk. korrupci6s deliktumokat szab6Tyoz6 XXVII.
fejezet6ben ugyanis a torv6nyhoz6 csak a biintet6s
korldtlanul enyhit6s6t 
- 
kiildnds m6lt6nyl6st 6r-
deml6 esetben mell6zhet6s6gdt 
- 
kin6lja fel a beje-
lent6 elkcjvet6nek.2a Mig kor6bban a hat6sdghoz
fordul6 veszteget6 ex lege btintetlens€ggel szdmol-
hatott, jelenleg igy mdr bir6s6gfngg6, hogy ki, mi-
lyen privil6giumban r6szesiil. T6ny, hogy a GRE-
CO2s kifejezett javaslata miatt vdltoztatott a magyar
t6rv6nyhoz6 a korrupci6s deliktumok privilegizdlt
t6ny6lldsain, de ez ajogalkot6i l6p6s 
- 
v6lem6nyem
szerint 
- 
elhib6zott.
A whistle-blower problematika a magyar szab6-
lyozdsban m6g kiforratlan teriiletnek szdrnit. Az
adott szervezetre vonatkoz6 bels6 inform6ci6val
rendelkez6 whistle-blower 
- 
honi jogalkot6nk ter-
minol6gi6j6val 6lve: a koz6rdekf bejelent526 
- 
a
szolgillali titok megs6rt6se miatt elviekbeh nem
biintethet6, de vajon melyik vezet6 alkalmaz szive-
sen egy vamzert, aki r6addsul dlland6 Damokl6sz-
kardot jelent a m6g Ie nem bukott korrupt felettes
szArn1ra?
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3. A korrupci6 elleni ktizdelem hagyo-
m6nyos etikai aspektusai
James A. Waters revidedlta el6szdr empirikus m6-
don az addig abszohit uralkod6 n6zetet, rniszerint
egyedril csak maga a szem6ly felel6s27 egy szerve-
zeten beltili mor6lisan helytelen viselked6s66rt.
Waters az Egyestilt Allamok Kongress;zusdnak
Trdszt-ellen Y izsg6l6bizotts6ga el6ttl28, az amerikai
elektronikai ipar meg nem engedett 6rrnegegyez,6-
seivel kapcsolatos tanrivallomdsokat vizsgdlta. A
General Electric c6gkiadott egy vildgos ArLti-Trust-
direktiv6t, ,,Policy 20.5" cimen.ze Ezt az el6ir6st a
rnegcllzott kvantitativ vdllalati c6lok el6r€rse 6rde-
k6ben permanensen kikertilt6k. A trdsztellenes-
direktiv6hoz, teh6t az etikai elvekhez val6 igazodds
csak addig volt lehets6ges, amig az nem vesz6lyez-
tette a v6llalati gazdas|gi c6lokat. Ezzel a ,,20.5
szabAly" kdzponti aillalatetikai probT6m|v6 vdlt a
General Electricn6l.30
Waters az 6tfog6 tanrivallom6sok alapjdn h6t
fgynevezett organizational bloclcs (szervezeti aka-
d6lyt) azonositott, amelyek az adott szerel>75 szer
veze#ngg6 6s ezzel egyiitt korrupt viselked6se
szempontj 6b6l m6rva d 6 ak.3lEzzel mindmZii g zajl 6
igynevezett szeruezetetikai vit6t inditott el. A
Waters 6ltal kidolgozott szervezeti akad6lyok ese-
t6ben a kdvetkez6 h6t akad6lyr6l van sz6 (srilyoss6gi
sorrendben): hatalmi hierarchia akad67ya, kvantita-
tiv teljesitm6nyel5nydk akad6lya, munkafeloszt6s
akadllya,ttsztdr,atlanprioritdsokakadlly4csoport-
koh6zi6val kapcsolatos akad6lyok, szociirliz6ci6s
folyamatok akaddlya, 6s a korl6tozott informdci6po-
litika akaddlya korrupci6s esetek eset6n.
Waters Uzenete egyszer'6: aki ma vdllalati vagy
hat6sdgi korrupci6 elleni ktizdelemmel foglalkozik,
az nem hozakodhat egyszer(ilen mindig el6 a ,,fekete
birdny" p6lddj6val (miszerint a korrupci6s cseleke-
detek egyes dolgoz6k individudlis hibdja), hanem
meg kell v6ltoztatnia a c,6g6n, vary a hat6s6gon
beliil a szervezeti keretfelt6teleket, a rnegfelel6 anti-
korrup ci6s klima rnegteremt6se 6rdek6ben.32
A korrupci6 elleni etikai ktizdelem sorin Ahlf
szerint33 az al5.bbi szempontokat kell figyelembe
vennl.
a) A (hatalmi) hierarchia miatt a beosztottak nem
emelnek sz6t a felettesek korrupt viselkedEse
miatt.
b) Ahi6nyz6/nern tisztlzott (kvalitativ) etikai (a
korrupci6 lekUzd6s6re ir6nyul6) prioritdsok
miatt kdz alatt val6sulnak meg a ,,harrgtalan"
kvantitativ teljesitm6nyel6nycik.
c) A hat6rozott csoportkoh6zl6,,ker6kmentalitds-
hoz" vezet,6s nehezen dttdrhet6 akaddlyt k6-
pez a csoporton beltili korrupci6s irdrryultsdg
megsztintet6s6,hez.
d) Az intlzrn6nyekre/hat6s6gokra jellemz6 tipi-
kus info rmdciSp oli tika, ho gy s aj 6t szervezetrikon
JURA 2014/2.
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e)
0\bt
h)
beltil nem teszik atlathat6v6 a korrupci6s ese-
teket, s ez etikai szempontb6l kontra-
produktiv.
Nem brirokratikus - gyakran polg6rbar6tnak
mondott - dont6sek 6s vezet6si m6dszerek
(melynek a gyakorlatdt g'yakran f6lre6rtik) f61-
hom6lyba burkoljdk a korrupci6 elleni harchoz
elengedhetetlen ellen6rzdst. A korrupci6 rij,
alapjaiban megv6ltozott feltetelei tekintet6ben
(a vissza6l6s njfajta vesz6lyei, rij hatalmi pozi-
ci6k, rij szervezeti form6k, lrtlkvd)tozlts stb,)
kulcsszerepe van a kontrollnak a korrupci6 le-
krizd6s6ben, ez6rt siirfibb ellen6rzlsekre van
sztiks6g. A hat6kony korrupci6 elleni ktizde-
lemhez a jov6ben azonban kev6sb6 az ex post
sokkal ink6bb az ex ante, azaz rnegel6z6 jellegii
ellen6rz6si int6zked6sekre van sziiks69. A
proaktiv kontrollt ez6rt m6r a konkr6t terveket
megel6z6 szakaszban meg kell kezdeni, 6s 6l-
land6 jelleggel, visszat6r6en a projekt v6g6ig
folytatni.
Az ilyen jellegii ellen6rz6si int6zked6sek felt6-
telezik az igazgat6s dtl6that6s6g6t 6s publicitd-
sAt. Ezzel n6ha ellent6tben 611 a hivatali (szol-
g6lati) titok. Ez6rt lenne szi.iksfg 1j ellen6rz6
szervekre 6.s ellen6rz6 elj drdsokra.3a
A vezet6k 6ltal sugallt 6rt6kszeml6letnek
irdnyad6 szerepe van a dolgoz6k szitrnlra, rni-
vel a beosztottak pr6bdlnak a f5ncjkkel kon-
formista m6don viselkedni.ss Egyes v6lem6-
nyek szerint ez a tendencia rijabban er6scidik a
fiatalabb vezet6i gener6ci6 kdr6ben. A helyze-
tet tovdbb rontja, hogy a viszonylag fiatal ve-
zet6k szakmai tuddshdtr6nyukat leplezni
igyekeznek (pl. a trilzottan magabiztos visel-
ked6ssel), illetve ktilonboz6 kompenz6ci6s
technikdk alkalmazSsdra k6nyszeriilnek. Fo-
lyamatos etikai tovdbbk6pz6 kurzusok n6lkul
a vezet6k etikai standardjainak tovdbbi er6zi6-
jit6l lehet tartani.
A roml6 gazdas6,gi kdrfllm6nyek eset6n mind
a magAn, mind a klzszflrAban a szervezetek
gazdasS,g-irltnyultsdga fokoz6dik 6s m6g in-
k6bb meger5sodik az a tendencia, hogy a telje-
sitm6nyeket nem kvalitativ (etikai), hanem
kvantitativ m6don s6ly p ontozz6k 6s 6rt6kelik.
A hibds vezet6i dont6sek elSfordul6sa abb6l a
t6nyb6l fakad, hogy az etikai prioritdsszabdlyzds
(rendszerint) ,rugy teljesen hidnyzik a v6llala-
tokn6l/hat6s6gokndl, vagy tril k6dosen van
megfogalmazva.
Cselekm6nyszabillyoz5 (v6llalati) etikqi k6de-
xek, de bizonyos foglalkoz6sok etikai k6dex6-
nek bevezet6se is, int6zm6nyesen lehet6sdget
teremt legaldbbis a korrupt cselekedet cllzott
megemlitds6re, helytelenit6s6re, 6s ez 6ltal
megnehezit6s6re. Nem szabad azonban t:6lzott
elvdrdsokat ffiznl az etikai k6dexekhez.36
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Ugyan el6fordulnak olyan etikai k6dexek, me-
lyeknek a tartalma egy6rtelmiien korrupci6el-
lenes, s ezlital hozz|j|ninak a dolgoz6i etikai
szenzibllitlshoz, de 6rdemi hatdsuk csak akkor
van, ha a megfogalrnazott el6irdsokat int6z-
m6nyesen is lehet biztositani. Ez6rt minden
etikai k6dexben meg kell nevezni egy ellen6r-
z6si 6s apell6ci6s f6rumot, ahov6 az egyes ese-
tekben fordulni lehet, s azok funkci6ja ponto-
san leirand6. Egy val6s 
- 
6s nem virtudlis 
- 
jo-
gositvdnyokkal felruh6zott korrupci6ellenes;
megbizott vagy etikai bizotts6.g mfikodtetdse
klfizet6dS lenne.j) A kulOnosen korrupci6vesz6lyes szaktertile-
tekf szervezeti egys6gek dolgoz6it meg kellene
k6rni, hogy irj6k le szervezeti egyslgnk dnk6^
plt, rnelynek sor5,n egy6rtelmiien keriiljdn sz6-
ba a korrupci6 problematlklja is. Ez a ,,kor'
rupci6s onaudit" segitene felt6rni a szervezel:.
korruci6g6n pontjait.
k) Az egylrtelmtien korrupci6veszllyes tertilete-
ken t6mogatishoz, tan6csad6shoz, 6s megfele-
16 se gits6 gn y :(ujt5isho z speci6lis biz alm i emb e r ek
alkalmaz6slna van sztiks6g. Ennek a javaslat-
nak az a c6lja, hogy az 6rintettek, akik bonyo-
lult konfliktushelyzetben vannak, megfelel6
bizalmi emberekt6l k6rhessenek tandcsot, akik
tisztftban .zannak az adott szewezeti egyslg
korrupci6s vesz1.Tyeivel, 6s j6rtasak a t6m6ban.
Er6siti a foglalkoz6setikSt, ha a dolgoz6k cink6nt
kcitelezi magukat a korrupci6 elleni ktizdelemre
foglalkozdsuk kdr6ben. Az llyesfajta v6l1al6s, kadzi
hippokratdszi esku azonban jogilag nem kdtelez6,
csup6n szem6lyes kotelezetts6g 6rv6nye van. Az
rinkrjteleza1mT explicit megfogalmazdsai - pl. a kor-
rupci6 konkr6t megakaddlyoz6s6ra, megfelel6 felje-
lent6s megt6tel6re 6s ehhez hasonl6k - ugyanakkor
figyelmeztet6 jellegiiek m6sok sz6rn1ra 6s kialakit-
hat szolidarit6st is a hasonl6an gondolkod6k k6-
zbtt. Napjaink megvdltozott vezet6i etikai-
szociabzlci6ja 6s opportunista alapbedllitottsdga
miatt nagy hangsrllyt kell fektetni3T a vezet6k etikai
k6.pz6.s6re 6s tov6bbk6 pz6s6r e.38
4. A korrupci6 elleni kiizdelem (rj etikai strat6gi6-
ja
4.1 Interakci6s gazdas5.g, mint elm6leti kiindul6-
pont
A klasszikus (6s a neoliber6lis) kozgazdas6gtan a
piacelm6let alapj6n a v6llalatok kdzdtti verseny
(konkurencia), azaz a konfliktushelyzetbdl indul ki. A
gazdas6,g szerepl6i aiapvet6en ez6rt nem koordi-
ndlj6k tev6kenys6geiket m6sokkal egyutt, hanem
ondll6an 6s friggetlennl v6gzik tev6kenys6gtiket.
Iiyen verseny(konfliktus)helyzetben a v6llalatok
sz6m6ra csak m6sodrendii, hogy sajdt reput6ci6juk-
ra tigyeijenek. Nem srirg5s 6s nem sziks6gszet'6 a
JURA 2014/2.
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c6gek szdmAra az interakci6s strat6gidk alkalmazil-
sa, kifejleszt6s pl. szdvets6g, kooperdci6, 6rdekkci-
zoss6gek stb. l6trehozdsa.
A jdtdkte6rin fogalomkateg6ri6iban a konstans
osszegii, vary a nulla dsszegfi j6tszmlkr6l esik sz6.
Amennyit nyer az eryik, annyit veszit a m6sik. A
nyeres€gek 6s a vesztes6gek osszege mindig kons-
tans, ugyanaz az osszeg. A korrupci6 elleni
krizdelem hasonl6 eseteiben klasszikus dilemma-
helyzetekkel 6llunk szemben. A gazdasilgi szem-
pontb6l nyeres6gnek szfunit6 megveszteget6sek
ugyanis ki vannak t6ve a bUntet6jogi szankci6k
vesz6ly6nek. A vdllalat az elStt a dilemma el6tt ell,
hogy rdvidtAvt, gazdas6gi sikereket c€lozzon rneg,
6s eziital esetleg biinos Ugyletbe keveredjen.
Az Adam Smithre visszanyril6, ij, 6tfog6 interqk-
ciSs gazdasdgelm1let c6lja pont az llyen dilemmds
helyzetek sokszinii variiici6inak v izs gilata.3e Ennek
az alapgondolatnak a l6nyege a gazdas|gi 6let
rdsztvevSi kcizotti interakci6. Az ebben az 6rtelem-
ben vett gazdasS,gelrn6let nem a cselekm6nyelm6le-
ti maximaliz6l6si paradigmdt, hanem sokkal ink6bb
az interakci6-elm6leti koordin6ci6s paradigmdt
r6szesiti el6nyben.a0 Ezek a kooperdci6s eljdrdsok
mindenk6ppen felt6telezik a r6sztvev6k meg6lla-
pod6s6t, s emiatt van nagyon fontos szerepe a saj6t
reputiici6nak, 6s a vdllalat mindenki sz|mdra felis-
merhet6 szauahihet6sdg|nek.If.a az ilyen jeltegti in-
terakci6s elj6rdsokkal koop erdcils ny eresd geket c6loz-
nak meg (tdgabb 6rtelemben), akkor 6ppen az 6lla-
mi int6zm6nyekkel szemben kdzponti jelent6s6ge
lesz a megbesz€7t, kollektiv vdllal6snak.
Ez azt jelenti, hogy a t6rsadalmilag nem kiv6nt
eredm6nyeket 
-, mint jelen esetben a korrupci6 -
nem lehet csup6n az 6rt6kveszt6ssel, a r6sztvev6k
jellemgyenges6g6vel stb. magyarAzni, 6s nem fog-
hat6 a politikusok vary a jelenlegi jogrendszer al-
kalmatlans6g6ra sem, hanem 
- sokkal konkr6tab-
ban 
- 
az a javaslat, hogy a kivdnt eredm6nyt gazda-
sdgilag ctlozzAk meg, az6ltal, hogy a korrupci6
visszaszorit6s6nak c1ljdra val6 tekintettel eg6szen
konkr6t, dllqmi (jszt(jnziseket kin6lnak a vdllalat
szAmdra. Az 6llami szerepl6k sajnos tril gyakran
megfigyelhet6 laissez-faier mentalitdsn, vagy ak6r
rndr az dllami semmittev6sal a korrupci6 elleni
ktizdelem terdlet6n egyszerrien kontraprid.uktia.+z
Az lllarni int6zm6nyeknek 6s a gazdas6.g szerep-
l6inek ez6rt: egyr€szt a t6rsadalmilag vagy 6llami-
iag megkivdnt eredm6nyeket lehet6leg ,,kozos c6-
lokk6nt/€rdekekk6nt" kell definidlnia, 6s azt sz1les
korben nyilv6noss6gra keli hozni; mdsr6szt a kozos
c6lokat csak akkor lehet el6rni, ha az egyes vdllala-
tok szdm6ra a keretfelt6teleket is konkr6tan meg-
v6ltoztat16k, 6s az ,,r1j" individu6lis cselekedetek a
gazdaslg alanyai szlmlna is elfogadhat6ak. A fel-
kindlt dllami iisztlnz6-rendszereket 6s a korrupci6
lekrizd6sere irdnyul6 javaslatokat aszerint 6rdemes
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elemezni, hogy a korrupci6 elleni krizdelemben
gazdas 6gi7as is c6lravezet6ek-e.
Rdviden: az 1ilarn int6zm6nyeknek ko:nkr6tan
meg kell v6Ttoztatni a gazdas6.gi interakci6s felt6te-
leket. A kozOs c6l/6rdek teh6t azon alapszik, hogy
mindkdt oldal szdmdra kooperdci6s nyeres€geket
teremtsenek. A gazdasAg szerepl6inek ebb6l a
szemszdg6b6l a hagyom6nyos pusztln (anyagi)
maximdldsi paradigmdt, amely messze kiz6rja 
- Ieg-
aldbbis r6szben 
- a k6pl6keny t6nyez6ket, mint a
reput6ci6 6s a szavahihet5s6g, felv6ltla/kieg€sziti
eW nj risztonzesi paradigma. A megfelel6 (dllami)
irdnyitls els6dlegesen azAltal t6rt6nik, hogy a gaz-
das6g szerepl6inek sajdt 6rdekii cselekedetinek
felt6teleit allamilag 6szt6n6zz6k.
Az interalcci6s gazdasdgelmdlet akkor trinik a kor-
rupci6s problematika megolddsdra alkalmasnak, ha
az adott t6rsadalomban szocialetikai alapkonszenzus
6ll fent a korrupci6 elutasit6s6ra.a3 Mindez sokkal
lsszerfibb 6s agilisabb aktivitdsokat feltltelez az
5llami int6zetek r6szdr6l, mint ahogy az eddig
rendszerint tcirt6nt.
Rcividen: az 5JTarni aktivitdsok, amelyek kime-
riilnek pusztln a biintet1jogi normdk l6trehoz6s6bary
egyediil nem elegend6ek 6s c6lravezet6k. Ennek
megval6sit6sa a korrupci6s problematikdra n6zve
az 6n. integritds-szigetek l6trehozds6nak a p6ld6j6-
val lehet 6br6,zolni.
4.2 lntegritirs-szigetek l6trehoz6sa
Enrrek a javaslatnak a tdvoli c6lja az, hogy egy
hosszabb folyamaton belul l6trehozzAk a ,,fair aalla-
latok kc)zdssdgdt" , amely (priv6t)partnerek szdm6ra 
-
de akdr a hat6s6gok sz6m6ra is 
- 
szavatolja a kor-
rupci6mentes munkav6 gzdst. Ily m6don egy pers-
pelctiaaadltdsr1l van sz6, amit kieg1szitllee kellene
bevezetni a korrupci6 elleni kiizdelem klasszikus
int6zked6sei mell6, 6s amely a fent lefrt alapkon-
szenzuson (a korrupci6 dltal6nos elutasitAsa), va-
lamint az interakci6s gazdasdgon alapszik.
A gazdas|gi kiindul6pont az a t6ny, hogy hosszri
t6von nem 6ri meg a korrupci6. Azok a v6llalatok
ugyanis, amelyek eg'ymiissal er6sen konkurens
kapcsolatban dllnak, r6szben hatalmas megaesztege-
tesi pdnzeket forditanak egy megbizds akvirdlds6ra.
Olyan p6nzeket, amelyek aztSnhi5Lnyoznak nekik a
sziiks6ges befektet6sekhez egy innovdci6 sordry
vagy sajdt folyamataik optirnalizAlAs6hoz. Ez azt
jelenti, hogy hosszri t6von a korrupci6 ezekn6l a
korrupt v6llalatokndl piaci h6tr6nyokhoz Es innoaa-
ciSs defcitekhez vezet, a reput6ci6veszt6st6l 6s a
v6llalat szavahihet5s6g6t6l teljesen eltekintve (meg-
felel6 br.intet6j ogi jo gkcivetkezmEnyek eset6n).
Az tij megkcizelit6si m6d etikai kiindul6 t6tele
azon aTapszik, hogy dllami tenderekbe (projektek-
be) csak olyan c6gek vonhat6k be, mdr a rnegbizdst
odait6l6st megelSz6 flzisba is, amelyek rendelkez-
nek sajdt etikai k6dexszel, vagy pl. saj6t vallalatuk-
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ra n6zve kotelez6 6rv6nyiinek valljAk a nemzetkdzi
iizleti 6letben elv6rt viselked6si ir6nyelveket.aa
Emellett a puszt6n formai cselekm6ny mellett
azonban fontosabbas, hogy csak olyan vdllalatok
vehetnek r6szt a megbiz6s odait6l6s6ben, akik 6r-
t6kmenedzsmentiiik6n belul rendelkeznek tamisi-
tott, auditdlt integritdsi programmal,6s ezt igazolni is
tudiek.46 Csak az ily m6don tanrisitott vSllalatok
szirnAra megengedhet6, hogy r6szt vegyenek a
p6ly6zati elj6r6sban. Ezt rn6r a kiirdsi feltetelekn6l
le kellene szbgezn| az aszirnmetrikus inform6ci6-
struktdra elkenil6se 6rdek6ben.
Az 6llami projektben/tervben kiv6lasztott vdlla-
Iatokat tovdbbd kcitelezik, hogy kossenek egy fi,gy-
nevezett integritdsi paktumot. Ezt az integritdsiaT
paktumot mind az 6llarn| mind a privdt oldal min-
den projektrl.sztvev6j6nek al6 kell irni, 6.s az a c6lja,
hogy a projektben rdsztvev6 int6zm6nyek fair m5-
don (korrupci6mentesen) cselekedjenek.
Ezzel az integritdsi paktummal p6rhuzamosan
intenziv munkdt kellene folytatni a nyilvdnoss6got
illet6en. igy p6ld6ul l6tre lehetne hozni egy nyilv6-
nos p6diumaitdt, amelyen pl. a v6ros polgdrmestere
6s a korrupci6 iigyben illet6kes ngy6szs6gi vezet6
mellett r6szt vehetnek a korrupci6ellenes civil szer-
vezetek (pl. Transparency International), az lsszes
6rintett mdrndki iroda, minden 6pit5 c6g, a sajt6, a
rend6rs6g, a szakszervezetek, stb., m6gpedig azzal
a vildgos iizenettel, hogy ennek a projektnek kor-
rupci6 n6lkril kell megval6sulnia.
Ebben az esetben a dcint6 l6p6s a kovetkez6: az
integritdsi paktum 6s a megel5z6 nyllvlnoss6got
6rint6 int6zked6sek alapj6n kezdett6l fogva egy
kivuldll6 harmadik 6rt6keli a projekt konkr6t fo-
lyamatait. A legjobb Ernst-Heinrich AIhf szerint az
lenne, ha mindezt e1y a korrupci6 elleni krizde-
lemben magas szakmai niv6k k6pvisel6 int6zm6ny
vary szervezet (pl. TI) tenn6 :rLe9/ az ug"yanakkor
vitathatatlan, hogy mindennek kolts6gvonazata
van.48
Lehetne tov6bb6 havonta,,kerekasztnlt" tendezni,
amelyen r6szt venne a rend6rs6g/ngy6.szs€9, a
vdllalatok 6s az 6llami funkciondriusok, valamint
egy6b felel6s6k, azzal a c6llal, hogy m6l elej6t6l
fogva elkenilhet6 legyen a korrupci6, 6s elm6lyit-
s6k az integrit6si paktumhoz a bizalom alapjdt.
Ennek az ij etikai megkcizelit6si m6dnak a t6voli
c6lja abban 6ll, hogy lltrehozzitk a ,,fair adllalatok
k1zr)ssdgdt", melynek tagjai olyan vdllalatok, ame-
lyek etikai k6dextik 6s auditdldsuk alapjdn mereven
elutasitj6k a korrupci6t, 6s akik egym6s k1z1tt az
6rt6kmenedzsment keret6n beltil is
benchmarkingolnak (6rt6kelnek, 6sszem6rnek).
Az llyen magas reput6ci6jri v6llalatoknak 6llami
engedm6nyeket is kellene biztositani - legaldbbis a
kez deti f 6zisb an 
-, amennyiben korrup ci6mentes en
zajlottak le a nagy projektet (pl. ad6kedvezm6nyek,
kb. 6t sz6zal6k 6rt6mogatds a projekt osszkcilts6g6-
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re). Term6szetesen a szerzo tisztlban van azzal,
hogy nem lehet egy csap6sra megszrintetni a kor-
rupci6t Magyarorszdgon. Mindenesetre olyan fo-
lyamatok kenilhetn6nek bevezet6sre, amelyek al-
kalmasak arra, hogy lehet6v6 tegy6k a korrupci6-
vesz6lyes projektek teljes korii, megelSz6 jellegft
figyelemmel kis616s6t.
5. A jiiv6 kihivisai
Eaaludlni kell a korrupci6 rnegel6z6s6re
ir6nyul6 etikai int6zkeddseket. Magyaror-
szag nneg igencsak kezd6nek sz1rnit az
ilyen int6zked6sek ter6n. L6nyeg6ben is-
meretlen a hasonl6 jellegil evaludci6. Aj6n-
latos vezetni a korrupcio lekuzd6s6re ir6-
nyul6 etikai Good/Best-Practice-
int6zked6sekr6l eW aktuAlis listdt egy
kdzponti helyen, p6lddul a rneg l6treho-
zand6 korrupci6s regiszterben. Mivel az
dtlLthat6sdg a korrupci6 hal6los ellens6ge,
haz6nkban tov6bb kell fokozni ,,iioeg igaz-
gatds" irlnyit fejleszt6seket, de nem fgy,
ahogy eddig tdrt6nt, hanem ahogy az rrrar
a skandindv orsz|gokban szokes.
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